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o O o monoclinic,spacegroupP2,/C(#14),α=8.8343(6)Ａ,ｂ=18.634(2)Ａ,ｃ=9.235(1)Ａ,１３=95.964(7)｡， 
V=1512.0(2)Ａ3,Ｚ=4,,cal．=1.3329/Cm3,Ｆ(０００)=648,andIL(CuKU)=724ｃｍ-1.Thcstructurewas 
solvcdbydircctmcthodsusingMITHRILDThenon-hydrogenatomswerercfinedanisotropically・The
finalcyclcoffUll-matrixlcast-squaresrcfincmcntwasbasedon2086obscrvcdrcHcctions(I>3.00ｏ(ﾉ)， 
20〈120.1｡)and283variablcparamctcrsThcfinalrefincmcntconvcrgcdwith作OO36andRw=0.054.
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